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5JOHDANTO
Ympäristön tilan arvioinnissa ja seurannassa tulevat
biologiset menetelmät yhtä tärkeämmiksi Järvien ja
jokien biologisen kunnon arvioinnissa on jo pitkään
käytetty hyväksi pohjaeläimistöä, joka pitkäikäisenä
ja paikallaan pysyvänä kuvastaa elinympäristöään
laajemmin kuin vain näytteenottohetkellä. Pohjaeläi
mistön täysi hyödyntäminen vesistöjen tilan seurannassa
edellyttää tähänastisen tutkimuksen kokoamisen ja
analysoinnin. Myös Suomen Akatemian kansainvälinen
hydrobiologian arviointiryhmä korosti tällaisen
synteesin tärkeyttä. Järvien ja jokien pohjaeläimistö
tutkimuksen nykytilan selvittämiseksi oli välttämätöntä
koota tähän mennessä tehdyistä tutkimuksista ATK
pohjainen tiedosta. Tutkimushanke aloitettiin Suomen
Akatemian ympäristötieteellisen toimikunnan rahoituk
sella (1.8.1986-241.1987, hanke 03/243) Jyväskylän
yliopiston (JyY) biologian laitoksella prof. Pauli
Baggen ollessa vastuullisena johtajana ja Fil Lauri
Paasivirran päätutkijana. Tällöin tavoitteena oli
koota kaikki nykyisen Suomen alueella tehdyt järvien
j a tekoaltaiden pohj aeläimistötutkimukset Myöhemmin
hanketta jatkettiin Vesi- ja ympäristöhallituksen ja
Lauri Paasivirran välisillä työsopimuksilla nimikkeellä
“Pohjaeläimistötutkimuksen liittäminen vesien tilan
seurantaan (VYL/vet proj. 154, VYH:n monistesarja
nro 164). Tämän projektin yhteydessä järvitutkimus
tiedostoa täydennettiin ja koottiin jokien pohjaeläin
tutkimukset.
Järvien pohjaeläimistötutkimuksista on laadittu
tiedosta JyY:n VÄX 8600-tietokoneelle.. Tutkimusviit
teitä on tällä hetkellä 425, joista on analysoitu 52
muuttujaa. Noin puolet tutkimuksista on julkaistu
tieteellisissä sarjoissa tai monistesarjoissa, muut
ovat erilaisia monisteita, raportteja, lausuntoja,
kurssitöitä, opinnäytetöitä, käsikirjoituksia ja
julkaisemattomia aineistoja. Kansainvälisiä julkaisuja
on 23 % viitteistä, Tärkeimmät analysoidut muuttujat
ovat: tutkimuksen tekijä (n, 110), havaintoalue (630
järveä tai allasta), kunta (237), vesi- ja ympäristö
piiri, vesistöalue, tutkimusvuosi tai -vuodet ja
kuukaudet, syvyysalueet, pohjan laatu, näytteenotto
ja punnitusmenetelmät ja eri eläinryhmien mukanaolo
j a määritystarkkuus.
Jokien pohjaeläintutkimusviitteitä on 141, joista
julkaisusarjoissa on julkaistu 43 %. Kansainvälisiä
julkaisuja on vain 16 % viitteistä. Toistaiseksi
jokitutkimuksia ei ole viety tietokoneelle.
Nyt julkaistavassa bibliografiassa viitteet ovat
tekijän mukaisessa aakkosjärjestyksessä niin, että
järvitutkimukset alkavat numerolla 0001 ja jokitutki
mukset numerolla 1001. Molemmista luetteloista on
erikseen laadittu hakemistot vesistöalueittain ja
vesi- ja ympäristöpiireittäin.
Bibliografiaa ei olisi saatu näin kattavaksi ilman
lukuisten kollegoiden lähettämiä raportteja ja
6vihjeitä. Erikseen nimeämättä kiitän kaikkia
vai’vannäöstä. JyY: n laskentakeskuksessa työskentelevä
Rauno Veijola avusti järvitutkimustiedoston laatimises
sa ja käytössä.
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1983), Julk.: Viljanen, M. (toim.), Saimaaseminaari
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19 3agge, P. 1986. Phenology and bathygraphic occurrence
of water mites (Äcari, Hydrachnellae) in some brown and
clear water lakes of south-eastern Finland. Memoranda
Soc. Fauna Flora Fennica 62: 17-25.
20 Bagge, P. 1987. Emergence and distribution of Hydropti
lidae in the littoral and outlet biocoenosis of Lake
Konnevesi (Central Finland). Dr. W. Junk Publ., Ser.
Entomol. 39: 337-341.
21 Bagge, P. & Jumppanen, K. 1968. Bottom fauna of Lake
Keitele, Central Finland, in relation to hydrography
and eutrophication. Ann. Zool, Fennici 5: 327-337.
22 Bagge, P. & Tulkki, P. 1967. Studies on the hydrography
and biota of recently isolated lakes. Merentutkimus
lait. Julk. / Havsforsknings Inst. Skr. 223: 13-34.
23 Böhling, P. 1982. Surviaissääskiyhteisöt (Diptera,
Chironomidae) Sodankylän Posolammessa ja siihen
liittyvässä lähteessä. - Pro gradu-tutkielma, Helsingin
yliopisto, eläintieteen laitos, 124 ss. Helsinki
90024 Eloranta, Ä. 1979, Ävustavan virkamiehen lausunto
katselmusasiassa, jossa käsitellään luvan saamista
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Suomen vesipiirin vesitoimisto, Liite 2, 6 ss.
Jyväskylä.
25 Granberg, K. & Hakkari, L. 1980. Säännöstelyn vaikutuk
sista eräiden Kainuun järvien limnologiaan. Vesihalli
tus, Tiedotus 187: 1-95.
26 Granberg, K., Hakkari, L. & Nyrönen, J. 1977. Lieves
tuoreenjärven tarkkailu v, 1976. Moniste 4 ss.
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27 Granberg, K., Selin, P. & Mettinen, Ä. 1982. Enonkosken
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Helsinki.
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73 Koutajoen latvavesistöalue
68, 232, 237, 303, 313, 318, 339, 394
81 Suomenlahden rannikkoalue
7, 8, 78, 84, 91, 192, 232, 237
82 Saaristomeren rannikkoalue ja Ahvenanmaa
22, 43, 44, 65, 72, 98, 184, 190, 232,










190, 232, 237, 247,
424
(04)
18, 40, 72, 107,







2, 4, 88, 114, 147, 148,




2,3 TUTKIMUSNUMEROHÄKEMISTO VESI- JA YMPXRISTÖPIIREITTÄIN
Helsingin vyp (01)
7, 8, 28, 29, 30, 31, 37, 45, 46, 47,
49, 50, 52, 53, 54, 58, 63, 72, 75, 84,
91, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
106, 113, 135, 138, 140, 164, 165, 166, 167, 184,
188, 191, 192, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
205, 206, 207, 208, 210, 212, 219, 222, 226, 232,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 269, 270, 272, 287,
296, 298, 299, 315, 316, 317, 332, 335, 336, 337,
342, 354, 356, 360, 362, 364, 366, 367, 368, 374,










65, 72, 74, 79,
331, 350, 357, 358,
Tampereen vyp (03)
1, 33, 34, 41,
118, 119, 120, 121,
130, 131, 134, 135,
162, 163, 167, 169,
225, 232, 237, 286,

































13, 18, 19, 27, 40, 66, 80, 184, 185, 189, 209,
215, 218, 224, 228, 232, 237, 239, 245, 267, 296, 297,
324, 326, 351, 366, 390, 391, 405, 412, 415
Kuopion vyp (06)
32, 68, 83, 137, 141, 156, 157, 159, 168, 170, 171,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 192, 193, 194,
211, 232, 237, 243, 250, 314, 325, 327, 355, 360, 366,
377, 391, 400, 406, 411, 415, 420
Pohjois-Karjalan vyp (07)
13, 18, 40, 48, 55, 81, 82, 110, 111, 160, 175,
181, 214, 228, 232, 237, 261, 266, 267, 268, 273, 274,




5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26,
35, 36, 37, 38, 57, 58, 59, 68, 69, 85, 87,
90, 91, 92, 93, 95, 96, 115, 172, 184, 185, 227,
229, 230, 231, 232, 236, 237, 262, 263, 264, 265, 266,
271, 278, 279, 280, 282, 285, 286, 329, 340, 343, 345,
347, 348, 356, 359, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368,
369, 370, 372, 373, 374, 376, 390, 391, 395, 396, 401,
421, 425
Kokkolan vyp (10)
2, 83, 146, 149, 154, 232, 237, 242, 248, 283, 293,
294, 305, 390, 391, 410, 426
v(11)
61, 70, 112, 197, 232, 237, 290, 308, 311, 313, 318,
334, 339, 391, 392, 422, 426
(alun
3, 9, 25, 39, 42, 61, 67, 92, 108, 153, 185,
186, 304, 307, 309, 310, 380, 383, 392, 404, 425
(13)
10, 11, 12, 23, 56, 62, 68, 109, 116, 129, 132,
133, 182, 183, 185, 195, 232, 237, 241, 251, 253, 254,
281, 291, 292, 300, 303, 306, 311, 313, 333, 349, 352,
353, 378, 379, 381, 382, 384, 385, 388, 390, 409, 425
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1020, 32, 37, 38, 83, 124, 129, 134
4,4 Pielisen reitin vesistäalue
1018, 19, 20, 60
4.6 Nilsiän reitin vesistöalue
1128





1019, 20, 93, 123
14.1 Kymijoen alue
1020, 66, 91, 110, 111, 127
14.2 Suur-Päijänteen alue
1005, 9, 23, 28, 109
14,3 Leppäveden-Kynsiveden alue
1015, 26, 29, 96
14,5 Jämsän reitin vesistöalue
1015, 30, 130
14.7 Rautalammin reitin vesistöalue
1025
21 Vantaanjoen vesistöalue















1011, 36, 81, 88, 89, 113, 114, 115, 136, 141
35.2 Vanajaveden-Pyhäjärven alue
1044, 47, 85
35,5 Ikaalisten reitin vesistöalue
1049
35.8 Vanajan reitin vesistöalue
1013, 14, 15, 40, 46, 77, 80, 82, 86, 87, 112,
138, 140
35.9 Loinijoen vesistöalue




1063, 64, 100, 101, 106
40 Maalahdenjoen vesistäalue
1062, 64, 68, 106
42 Kyrönj oen vesistäalue
1002, 6, 7, 41, 42, 74, 106
44 Lapuanjoen vesistäalue










1050, 72, 103, 106
51 Lestijoen vesistäalue
1053, 54, 55, 58, 59, 106
53 Kalajoen vesistäalue













1019, 20, 27, 121
65 Kemijoen vesistöalue
1125, 135












82 Saaristomeren rannikkoalue ja Ahvenanmaa
1020
59
3.3 TUTKIMUSNUMEROHÄREMISTO VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTXIN
Helsingin Typ (0]
1012, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 39, 40, 43, 45,
46, 48, 75, 76, 77, 78, $0, 82, 86, 87, 98, 112,
131, 132, 138, 140
Turun vyp (02)
1010, 11, 36, 43, 48, 78, 81, 88, 89, 97, 98, 113,
114, 115, 136, 141
Tampereen vyp (03)
1044, 47, 49, 79, 82, 84, 85, 90
04)






1018, 19, 20, 32, 37, 38, 60, 83, 124, 129, 134
Vaasan vyp (08)
1002, 6, 7, 41, 42, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71,
74, 92, 99, 100, 105, 106
uomenyypj0j
1005, 9, 15, 23, 26, 28, 29, 30, 96, 109, 130
Kokkolan vyp (10)
1001, 31, 33, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 65, 72, 73,
102, 103, 104
vj1)
1019, 20, 27, 34, 35, 56, 61, 67, 94, 107, 108, 117,
119, 126
Kainuun vyp (12)
1019, 20, 21, 22, 95, 116, 118, 120, 133, 139
Lapin vyp (13)
1003, 4, 57, 61, 121, 122, 125, 135
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